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Abstract{ In this study, we apply a machine-learning method (a natural language processing),
namely Word2Vec, to source code of software products. The Word2Vec is originally a natural
language processing technique. In this technique, words are represented as multi-dimensional
vectors and such computation on such vectors enables to identify similarities or dierences among
words. In this study, at rst, we tried to apply Word2Vec to identiers in source code, such as
method names, function names, variable names and to generate a model of source code. However,
a result of a preliminary experiment showed that we cannot obtain enough accurate models of
the source code for applications such as code recommendation or consistency check of identiers.
One of the reasons seemed to be dierences of structures between natural language text and
source code. To overcome such issue, we investigate cleaning methods for source code to apply
Word2Vec for it, aiming an accurate code recommendation to support software developers.
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表 5.8を見たときに，学習データの 28.53%にあたる 1,738,900箇所の単語を除去したこ
とがわかる．表 5.6を見ると"testExternalVersioningIndexConict()"のようなテストのた
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repository code clone copyright test code dummy text
vocabulary 55,171 51,848 15,190 55,143 54,989 43,462 55,162
removal rate(%) 0 5.48 21.92 0.09 13.47 28.53 0.06
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MYSQLND MEMORY POOL CHUNK 0.347333
menuMapMax 0.345752
compl arg 0.345178
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